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A new Fmoc-protected dipeptide incorporating an oxetane ring as a surrogate for the amide carbonyl group 
is an effective gelator. 
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